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iABSTRAK
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG
Oleh:
DWI ANDRI ANSAH
NIM.01276104435
Penelitian ini dilakukan di pekanbaru yang berlangsung pada 01 Februari sampai
tanggal 31 Maret 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tujuan
dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana Tata Cara Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Sedangkan
manfaat penulisan ini adalah sebagai bahan masukan kepada penulis untuk
menambah wawasan mengenai proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan dapat
memberikan informasi bagi masyarakat supaya dalam hal menghitung,
memperhitungkan, melapor dan menyetorkan pajak dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Hasil penulisan berdasarkan observasi dan interview yang dilakukan
penulis yakni Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bangkinang sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan,
Undang-undang perpajakan,  maupun Direktur Jenderal Pajak. Surat Ketetapan
Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN.
Surat ketetapan pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan
kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang
nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
Kata Kunci : Surat Ketetapan Pajak (SKP)
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT, atas limpahan anugerah
dan nikmat sehingga Tugas Akhir ini dibuat. Shalawat berangkai salam kepada
kekasih Allah SWT, yakni Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah
dan menegakkan kejayaan umat.
Syukur alhamdulillah, penulis mampu menampaikan Tugas Akhir ini dengan
judul “ Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bangkinang ”. Lapora Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat
guna untuk mengikuti ujian oral komprehensif dan sebagai persyaratan untuk
mencapai gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bantuan dari
beberapa pihak berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua
penulis Ayahanda Suyono dan Ibunda Suwarni tercinta yang tidak pernah bosan
mendoa’kan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang, dan perhatian kepada
penulis. Untuk itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau beserta Purek I, II, dan III yang telah memberikan
waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, dan III yang telah memberikan rekomendasi
kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III Administrasi
Perpajakan.
4. Ibu Hesty Wulandari , SE,M.Sc,Ak, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III
Administrasi Perpajakan.
5. Bapak Alchudri, SE,MM,AK, selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan banyak waktu dan telah memberikan bimbingan Tugas Akhir ini
dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Seluruh Pegawai Pajak KPP Pratama Bangkinang yang memberikan tempat
bagi penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kakak dan Adik-adikku yang selalu memberikan motivasi, cinta, kasih sayang
dan perhatian kepada penulis.
9. Teman yang selalu ada Ayu Wandira, Ichsan Abdul Gani, Jenny Br
Simanjuntak, Fadla Anisa, terima kasih telah menjadi teman terbaik dan juga
semangat, motivasi serta perhatiannya kepada penulis.
10. Buat semua teman seangkatan 2012, sukses buat semuanya dan semoga kita
bertemu lagi dikesempatan lain, Amin.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini, baik yang
langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaian
laporan ini.
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Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari walaupun
sudah berusaha secermat mungkin, namun pasti terdapat kelemahan yang terjadi
didalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang
sifatnya dapat membangun dari semua yang berkaitan dan sebagai penyempurnaan
Tugas Akhir ini.
Penulis tidak memberikan imbalan atas bantuan yang telah mereka berikan
kepada penulis, melainkan penulis hanya memohon do’a semoga Allah SWT
membalas budi baik dan jasa yang diberikan, Insya Allah mendapatkan imbalan yang
setimpal Amin Ya Rabbal A’lamin.
Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga laporan Tugas
Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca
umumnya dan penulis ucapkan terima kasih.
Pekanbaru, April 2015
Dwi Andri Ansah
Penulis
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